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Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan BPJS yang dinilai masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya dimensi-dimensi implementasi kebijakan secara maksimal oleh para pegawai BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
Pendekatan dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.  Beberapa alasan memilih metode ini yaitu  pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan dan yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan semestinya, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yaitu, Faktor pendukung antara lain yaitu tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang menunjang pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Faktor Penghambat antara lain yaitu adanya batasan pada beberapa ketentuan seperti penggunaan obat-obatan yang harus disesuaikan dengan INA-CBGs dan waktu penerbitan SEP. Strategi cocok dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada BLUD RSUD Al Ihsan Jawa Barat berdasarkan analisis SWOT adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S - O), meliputi manfaatkan potensi SDM BLUD RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yang kompeten untuk meningkatkan pengunjung dan memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk sesuai dengan peraturan.












This research is based on the main problem, that is BPJS policy implementation which is considered not optimal yet. This is allegedly caused by the absence of maximal implementation dimensions of policy implementation by employees BLUD RSUD Al Ihsan West Java Province.
The approach in this research about policy implementation is seen from the context of public policy and public administration as the parent theory to develop public administration science repertoire.
The research method used is qualitative approach. Some reasons for choosing this method are first, adjusting this method is easier when dealing with plural (complex / heterogeneous) realities. Second, this method presents directly the nature of the relationship between the researcher and the informant and the third, this method is more sensitive and more adaptable to much sharpening of the shared influence on the value patterns encountered
The results showed that BPJS Health policy implementation in BLUD RSUD Al Ihsan West Java Province has been running properly, but has not touched all aspects of achievement of success in accordance with the theory proposed by Edward III. The factors that influence the implementation of BPJS Health policy in BLUD RSUD Al Ihsan West Java Province is, Supporting factors include the availability of facilities and infrastructure and health personnel who support the implementation of BPJS Health policy in BLUD RSUD Al Ihsan West Java Province. Inhibiting factors include, among other things, limits on certain provisions such as the use of drugs that must be adjusted to INA-CBGs and the time of issuance of SEP. Strategy suitable for the achievement of goals and targets in BLUD RSUD Al Ihsan West Java based on SWOT analysis is Strategy using force to achieve or seize opportunities (S - O), include utilizing the potential of human resources BLUD RSUD Al Ihsan West Java Province competent to increase visitors and assign clear duties to employees in accordance with the rules.
Furthermore, this research can be concluded that the implementation of BPJS Health policy in BLUD RSUD Al Ihsan West Java Province has been running properly, but has not touched all aspects of achievement of success in accordance with the theory proposed by Edward III.


